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Eichhornia crassipes (Mart.) Solm. atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama eceng
gondok merupakan tumbuhan air yang hidup mengapung. Ditemukan peftama kali oleh
ilmuwan yang sekaligus ahli botani berkebangsaan Jennan bernama Carl Friedrich philipp
von Maftius pada tahun 7824.Pada waktu itu Carl Friedrich Philipp von Maftius melakukan
ekspedisi di Sungai Amazon, Brazil.
Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Tumbuhan
ini mempunyai tinggi antara 0,3-0,5 m, terapung jika tumbuh di perairan yang dalam,
sedangkan akan tumbuh di permukaan tanah apabila perairan itu dangkal. Eceng gondok
membentuk kelompok mengapung di atas air. Perkembangarlnya sangat cepat dan "rakus,'
minum air. Eceng gondok berkembangbiak dengan sangat cepat, baik secara vegetatif
maupun generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif dapat melipat ganda dua kali
dalam waktu 7-10 hari.
Dari sifat inilah eceng gondok cepat menutupi daerah-daerah perairan air tawar, dan menjadi
gulma yang sangat sulit dimusnahkan, menutupi seluruh permukaan air iehingga sinar
matahari tidak bisa masuk ke dalam air dan juga menyumbat saluran-saluran air.
Walaupun merupakan tumbuhan yang terlihat menganggu namun sebenamya eceng gondok
dapat merupakan suatu lahan untuk berwirausaha. Batang enceng gondok dapat dijadikan
sebagai bahan baku produk kerajinan anyaman yang dapat dikomersialkan. Hanya dengan
berbekal ketrampilan yang mudah dipelajari, didukung dengan kemauan, kreatifitas dan seni,
maka enceng gondok dapat diolah menjadi kerajinan tangan (handy craft). Kerajinan enceng
gondok ini merupakan kerajinan yang unik, karena selama ini enceng gondok dianggap
sebagai sampah dan hama diperairan, dan di wilayah Surakarta sendiri sangat jarang ditemui
pengrajin eceng gondok. Karena belum popular dikalangan masyarakat kota Surakarta, maka
peluang usaha eceng gondok kedepan akan menjanjikan. Jika dikemas dengan penampilan
yang cantik dan ciri khas yang dimiliki maka bukan suatu hal yang tidak mungkin kerajinan
tangan eceng gondok ini menjadi trend masa kini.
Selain keuntungan berwirausaha dengan kerajinan eceng gondok ini sebenamya juga dapat
memberikan mata pencaharian warga sekitar yang belum memiliki pekerjaan. Jadi program
ini selain memanfaatkan tumbuhan gulrna juga berm anfaat untuk kehidupan masyarakat
sekitar. Jika usaha kerajinan tangan ini dapat berkembang dengan baik, maka tidak menutup
kemungkinan kawasan eceng gondok dapat menjadi kar,vasan wisata berbasis pendidikan
kerajinan tangan dengan harapan sesuatu yang dimulai dari hal kecil dapat berdampak
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara mengendalikan pertumbuhan gulma eceng gondok yang sangat cepat
tanpa menimbulkan pencemaran baru yang ditimbulkan oleh sampah dari tumbuhan
eceng gondok tersebut?
2. Bagaimana cara untuk memanfaatkan batang tumbuhan eceng gondok menjadi handcraft
atau kerajinan tangan yang nantinya dapat bernilai ekonomi?
3. Bagaimana metode pelaksanaan produksi handcraft atau kerajinan tangan yang berbahan
baku dari batang eceng gondok?
4. Bagaimana strategi pemasaran untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk
kerajinan tangan dari eceng gondok kepada masyarakat dan menguntungkan?
C. Tujuan
1. Memperkenalkan kreativitas mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas
Sebelas Maret kepada masyarakat sekitar manfaat dari budidaya eceng gondok menjadi
produk kerajinan tangan yang bernilai ekonomis.
2. Kreativitas pemanfaatan budidaya eceng gondok menggunakan metode yang tepat untuk
pelaksanaan produksi kerajinan tangan yang berbahan baku dari batang eceng gondok.
3. Mengetahui dan menerapkan strategi pemasaran untuk mengembangkan dan
memperkenalkan produk kerajinan tangan dari eceng gondok kepada masyarakat.
D. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari produk usaha dari kreativitas pemanfaatan eceng gondok adalah
sebagai berikut:
1. Dompet cantik berbahan enceng gondok.
2. Aneka tas pesta menawan berbahan enceng gondok.
E.
3. Tas slempang unik berbahan enceng godok.
4. Tas berbahan enceng gondok on request (tas dapat dipesan dengan menggambar desain
sesuai keinginan pelanggan).
5. Tas kuliah etnik berbahan enceng gondok.
6. Kualitas produk yang dihasilkan kuat dan aman untuk dipakai
Handy craft tas enceng gondok yang penulis hasilkan terdapat berbagai kategori, dari kategori
identifikasi yang menunjukan keunikan secara umum sefta kegunaan masing-masing kategori
sebagaimana contoh desain yang terdapat pada lampiran.
Kegunaan
Manfaat utama yang ingin didapat dari usaha ini adalah pengalaman berwirausaha, namun
tanpa mengganggu aktivitas belajar kami sebagai mahasiswa. Selain itu, kami mengharapkan
usaha kami ini mampu mendatangkan nilai ekonomis bagi barang yang selama ini hanya
dianggap sebagi gulma atau tumbuhan yang tidak bermanfaat. Selain itu nantinya usaha ini
diharapkan dapat memberikan pembaruan bagi industri kecil menengah khususnya bidang
kerajinan tangan yang mungkin belum mengetahui pemanfaatan dari eceng gondok yang
dapat menjadi alternatif bahan baku yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia sefta
masih sangat mudah untuk didapat.
BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
A. Gambaran Produk
Berawal dari sebuah pemikiran berwirausaha dengan pemanfaatan barang-barang yang
dianggap tidak berguna, atau penggunaanya kurang dimengerti oleh masyarakat sekitar,
maka kami memilih eceng gondok sebagai bahan baku utama pembuatan kerajinan tangan.
Produk yang akan dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan oleh semua kalangan, bahkan
apabila pengembangan produksi dapat lebih cepat lagi maka kita dapat masuk dalam pasar
internasional dengan merek yang dibuat terlebih dahulu sebelumnya.
Produk ini nantinya akan diberikan karakteristik tersendiri dibandingkan produk yang sudah
ada, yaitu dengan memberikan label dan suatu ciri khas tersendiri bahwa setiap produk yang
dihasilkan menyimpan ceritanya sendiri dalam proses produksinya. Selain itu kami juga
menginginkan rumah produksi yang ada dapat membuka peluang usaha untuk warga sekitar
waduk, agar lama kelamaan dapat berkembang menjadi kampung kerajinan eceng gondok
dan dapat menjadi tempat wisata sekaligus tempat pendidikan yang berbeda dengan yang
1ain.
B. Target Pasar
Surakarta adalah kota fashion budaya di Indonesia yang menyajikan berbagai pesona
keindahan yang alami. Surakarla merupakan pasar yang besar dan menjanjikan bagi
wirausaha yang bergerak di bisnis kerajinan tangan yang unik dan cantik. Kebutuhan akan
penampilan khususnya bagi wanita dari semua kalangan inilah yang penulis analisis sebagai
kondisi yang selalu memberi peluang bagi wirausahawan atau kondisi tetap yang diperlukan
wanita dengan berbagai aktivitasnya yang selalu ingin tampil modis dan menarik. Bermula
dari pemikiran inilah kami mencoba menghadirkan suatu kemasan produk yang diinginkan
oleh para kaum hawa ala mahasiswa dengan terlebih dahulu melakukan penelitian pendahulu
mengenai pangsa pasar dan daya beli masyarakat dan komoditas serupa dan pesaing yang
saat ini ada, sehingga model pemasaran yang efektif dapat dilakukan.
Nantinya produk-produk ini apabila sudah mendapatkan tempat dihati masyarakat maka akan
disediakan model sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Hal ini dapat terealisasi apabila
sudah banyak masyarakat yang mampu membuat dan berla'easi dengan eceng gondok,
sehingga lebih memudahkan proses pembuatannya. Apabila sudah menjadi suatu usaha yang
benar-benar digemari masyarakat dan kedepannya menjanjikan untuk ditekuni lebih dalam
maka akan dibuat pusat peraga mini khusus untuk memajang produk-produk yang siap dijual,
dan menyediakan satu tempat khusus untuk dijadikan pabrik pembuatan produk kerajinan






Lokasi strategis yang ditarget sebagai tempat penjualan adalah Pusat Grosir Solo (PGS),
Pasar Seni Ngarsopuro, Sunday Morning Stand (berjualan pada hari minggu pagi) di
Manahan, Pasar Klewer, membuka stand pada even pameran produk seni lokal.
2. Alat dan bahan
Bahan baku utama yang digunakan adalah eceng gondok, selain itu juga menggunakan
berbagai alat dan bahan lain yaitu mesin jahit,mesin pres,kompresor beserta selang dan
spuyer, pisau/cutter, palu, pola, kaki tiga, bor elektronik.
3. Tata pelaksanaan
Tata pelaksanaan yang akan dikerjakan adalah:
1. Memanen enceng gondok di daerah waduk Cengklik
2. Pembuatan desain kerajinan tangan tas enceng gondok yang unik dan cantik oleh
penulis.
3. Proses pemasaran produk kerajinan tangan dari eceng gondok.





















L Bahan habis pakai
-Kertas HVS 44 1, 50.000 50.000
-Jilid Proposal t1 5.000 ss.000
-Buku Nota 3 5.000 15.000
-StempelWarna L00.000
-BukuTulis Besar 3 7.000 21.000
-Tinta Print 2 20.000 40.000
Jumlah sub total 1 281.000
2 Peralatan penunjang




-promosr 100 6.000 600.000
Jumlah sub total 2 1.3s0.000
3 Alat dan bahan produksi
-mesin jahit 1 500.000 500.000




-pisa u/gunting/cutter L 10.000 10.000
-palu 1 10.000 10.000
-pola/desain 1 8.000 8.000
-kaki tiga 1. 350.000 350.000
-bor elektronik L 700.000 700.000
Jumlah sub total 3 3.478.000
4 Bahan
-produksi tas selempang 30 32.000 960.000
-produksi sling bag 30 45.000 1.350.000
-produksi mini ransel 30 57.000 1.710.000
-produksi costum bag 30 65.000 1.950.000
-produksi wadah tissue 30 L7.000 510.000
Jumlah sub total 4 6.480.000
5 Transportasi dan
komunikasi
-transportasi 1 300.000 300.000
-komunikasi 1 200.000 200.000
Jumlah sub total 5 500.000
6 Lain-lain
-internet 1) 200.000 200,000
-dokumentasi 1 21,1,.000 21,1,.O00
Jumlah sub total 6 411.000
LAMPIRAN 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing
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semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
diperlanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM-K
Surakarta, 29 Septemb er 2015
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semua datayang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
diperlanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
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ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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semua datayang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapai dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama Nim Jurusan Alokasi
Waktu
[Jraian Tugas
1 Yulinar Dwi Pama Kurniawati F02t4tt5 Manajemen Penanggung Jawab
2 Alfinno Wahyu Fernanda F3 1 15002 Manajemen Perdagangan Operasi
3 Andiyaning Tyas Sari F3 1 15004 Nlanajemen Perdagangan Promosi
4 Aufi Rahmanti Pohan F3s15011 Manajemen Bisnis Keuangan
5 Yulian Devi Bernardi F3 1 1 5064 Manajemen Perdagangan Penyusunan laporan
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Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Kewirausahaan saya dengan judul Enhhornia
crasipes, si Gulma yang Disulap Menjadi Kerajinan Tangan yang diusulkan tahun anggaran
2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyakan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 30 September 2015
Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua Pelaksana Kegiatan
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